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ABSTRAK
Alfiah Tun Sahara, J 500 070 031, 2011. Perbedaan Angka Kejadian 
Metrorrhagia Antara Lama Penggunaan Pil Kontrasepsi Kombinasi 3 Bulan dengan 
Lebih Dari 3 Bulan Di Puskesmas Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Fakultas 
Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Latar belakang: Pil kontrasepsi kombinasi merupakan kontrasepsi dengan 
efektivitas tinggi, efek sampingnya minimal, tidak mengganggu hubungan seksual 
dan dapat digunakan jangka panjang. Salah satu efek yang ditimbulkan karena 
penggunaan pil kontrasepsi kombinasi adalah terjadinya metrorrhagia.
Tujuan: Untuk mengetahui perbedaan angka kejadian metrorrhagia antara 
lama penggunaan pil kontrasepsi kombinasi 3 bulan dengan lebih dari 3 bulan di 
Puskesmas Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
Metode: jenis penelitian survei analitik dengan pendekatan cross sectional. 
Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Kartasura Kabupaten Sukoharjo pada bulan 
Juni-Juli 2011 dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 
sampling. Jumlah sampel 60, terdiri dari 30 responden yang menggunakan pil 
kontrasepsi kombinasi 3 bulan dan 30 responden yang menggunakan pil kontrasepsi 
kombinasi lebih dari 3 bulan.
Hasil: Diuji dengan uji statistik Chi Square dengan program SPSS 16. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pada penggunaan pil kontrasepsi kombinasi 3 bulan 
didapatkan 6 responden dengan metrorrhagia dan 24 responden tidak metrorrhagia.
Sedangkan pada penggunaan lebih dari 3 bulan didapatkan 1 responden dengan 
metrorrhagia dan 29 responden tidak metrorrhagia. Analisis Chi square didapatkan 
nilai χ2 hidung (4,043) > χ2 tabel (3,841), and (p < 0,05).
Kesimpulan: Terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik pada angka 
kejadian metrorrhagia antara lama penggunaan pil kontrasepsi kombinasi 3 bulan 
dengan lebih dari 3 bulan di Puskesmas Kartasura Kabupaten Sukoharjo, dimana 
angka kejadian metrorrhagia pada penggunaan pil kontrasepsi kombinas 3 bulan 
lebih tinggi dari pada penggunaan lebih dari 3 bulan.
Kata kunci : Lama Penggunaan Pil Kontrasepsi Kombinasi -- Metrorrhagia
xiv
ABSTRACT
Alfiah Tun Sahara, J 500 070 031, 2011. Differences the Incidence of 
Metrorrhagia Between the Long Usage Effect of Combined Oral Contraceptive Pill 3 
Months with More Than 3 Months in Community Health Centers Kartasura 
Sukoharjo District. Faculty of Medicine, University of Muhammadiyah Surakarta.
Background: Combined oral contraceptive pill is a contraceptive with high
efficacy, minimal side effects, do not interfere with sexual intercourse and can be 
used long term. One of the effects caused by the use of combined oral contraceptive 
pill is the metrorrhagia.
Objective: To find a differences the incidence of metrorrhagia between the 
long usage effect of combined oral contraceptive pill 3 months with more than 3 
months in Community Health Centers Kartasura Sukoharjo District.
Methods: This study belongs to an analytic survey research with cross-
sectional approach. This research was conducted in the Community Health Centers
Kartasura Sukoharjo District in June-July 2011 with the sampling technique used was 
purposive sampling. Total sample 60, consisting of 30 respondents taking the 
combined oral contraceptive pill is 3 months and 30 respondents taking the combined 
oral contraceptive pill is more than 3 months.
Results: Test with chi square statistic test with SPSS 16 Program. Result of this 
research shows there is indicates on the use of combined oral contraceptive pill the 3 
months there were 6 respondents with metrorrhagia and 24 respondents did not 
metrorrhagia. While the use of more than 3 months there were 1 respondent with 
metrorrhagia and 29 respondents did not metrorrhagia. Chi square analysis obtained 
calculating the value of χ2 (4,043) > χ2 table (3,841), and (p < 0,05).
Conclusion: There is a statistically significant difference in the incidence of 
metrorrhagia between the long usage effect of combined oral contraceptive pill 3 
months with more than 3 months in Community Health Centers Kartasura Sukoharjo 
district, where the incidence of metrorrhagia in the use of 3 months is higher than the 
use of more than 3 months.
Key words: The long usage effect Combined Contraceptive Pill - Metrorrhagia
